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Nanotel<nologipemangl<in
pembangunanegara.
BIDANG nanoteknologi menjadi komponen k9mponen peralatan semakin keeil tetapi
berkuasa.
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danTeknologimembawasatulaporan
khasbersirimengenaiusaha-usaha
pembangunanbidangnanoteknologi
negara.LaporankhasSiri Pertama
membawaisu agendahalatuju
bidangtersebut.
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P ERKATAAN'nano'bermaknakerdilatautersangatkecil.lamasihbegituasingbagikebanyakandaripadakitakerana
iajarangdidengardantidakdapat
dikaitkandengansesuatuyangdapat
digambarkan.
Berbandingbioteknologiyang
menggambarkansesuatutentang
kehidupanatauaeroteknologiyang
berkaitanpenerbangan,nanotidak
mampumembarikansatugambaranyang.
jelaskepadamasyarakat.
Hanyaselepasproduk-produktertentu
yangberkaitrapatdenganteknologinano
dihasilkanbamorangramaidapat
'merasai'kesankehadirannya.
Berdasarkankepadasatucatatan,pada
1959seorangahliFizik AmerikaSyarikat,
RichardFeynmanmembentangkankertas
kerjanyaThere'sPlentyofRoomat the
BottomandTheFeynmanLectureson
Physicsyangmerintiskepadapenerokaan
bidangnano.
EricDrexlerpada1986pillamenulis
bukubertajukEnginesofCreationyang
mengandungiwawasannyadalamnano
manakalasaintisJepun,NorioTaniguchi,
yangmenciptaperkataan'nanotechnology
pada1974bagiprosesmenggunakanalat
denganhadkurangdaripadasaiz
mikrometer(satuperjutameter).
Sehubunganitu apabila
membincangkanbidangnanoteknologi
namaketiga-tiga
tokohberkenaan
tidakboleh
dilupakan.
Kini,
nanoteknologi
merupakansuatu
fenomenaataupenemuanteknologibaru
yangbaruberlaku.
la adalahteknologiyangberkaitan
dengansaiziaitudalamskalanano(HOO
nm)atausatubillionlebihkeeildaripada
sebarangbendayangbersaizsatumeter.
Teknologihalusitu antaranyapenting
denganmengecilkan
komponen-komponentertentu.Malah
tanpakitasedarbanyakbendadi
'sekelilingkitamenjadisemakinkecil,
ringandansukardilihat.
Cubabayangkan,penggunaan
nanoteknologidalambidangperubatan
memungkinkanrawatanpenyakit
dilakukandi bawahpermukaankulit
denganhanyamenggunakan
. rilemakaiubatbersaiznano
padamukaanda.
Satulagikonsepnyaialah
menghantarobotbersaiznano
dalamsalurandarahuntuk
merawatpenyakityangtelah
dikenalpastilokasinyadalam
badananda.
Dalambidangpertahanan,
alatpengintipmusuhmungkin
bolehdipasangdi mana-mana
bahagiankenderaan,pakaian
ataupesawatkeranasaiznano DR . HALIMJ
terlalukeciluntukdikesan. HAMDAN
Perkembangananoteknologi
duniatelahmenujukearahitu.
Malaysiajugayangsedangbergerak
menujunegaramajutidakboleh
ketinggalanuntukbersaingdalambidang
tersebut.
Sebabitu kerajaanmengambillangkah
tepatapabilamenubuhkanlnisiatif
NanoteknologiKebangsaanMalaysia
(NNIM).pada19September2006.
ManakalaDirektoratNanoteknologi
Kebangsaan(NND)ditubuhkanpadaJulai
2010.
BIDANG nanoteknologi memerlukan kajian berterusan
bagi membolehkan lebih banyak inovasi dihasilkan.
Padamasasarna,terdapat
15pusatkecemerlangan
berkaitannanoteknologi
diwujuddi beberapauniversiti.
Limadaripadanyatelah
diiktirafsebagaipusat
kecemerlanganNanoMalaysia.
Jumlahnyaakanbertambah
pad~masaakandatangtetapi
pusatkecemerlangantersebut
berperananmenjadipenggerak
kepadabidangpenyelidikan
IIIAHTON nanoteknologidi negaraini.
Hasilnya,beberapa
penyelidikanolehsaintis
tempatandalambidang
tersebutsepertiaerogeldannanotiub
karbonberjayamembuktikanpersediaan
Malaysiamemasukierabarubidang
tersebut.
Perkembangantersebut idakterlalu
jauhketinggalanselepaspengumuman
inisiatifnanoteknologiArnerikaSyarikat
pada2000.
SetiausahaBahagianyangjuga
pengarahNND,ProfDr.Halimahton
Hamdanberkata,nanoteknologidianggap
fit Nanoteknologi .sememangnyatelah
lamawujud.Hanya
manusiatidal{mampu
mengkajinyadalamskala
yangterlalukeeiluntuk
diolahdenganderiayang
adapadamanusia
teknologiabadke-21yangdijangkaakan
memberikesanketarakepadakehidupan
manusia.
Menurutnya,selepaskejuruteraan
genetik,nanoteknologimerupakansatu
lagibidangyangakanberkembangdengan
pesatdalamabadini.
"Nanoteknologisememangnyatelah
lamawujud.Hanyamanusiatidakmampu
mengkajinyadalamskalayangterlalukecil
untukdiolahdenganderiayangadapada
manusia,"ujarnya.
Katabeliau,qIeskipunbidang
berkenaanbelmhbegitudifahamioleh
masyarakat,ilmunanoataunanosains
telahwujudsejaksekianlamadi kalangan
ahliakademikdansaintis.
Denganberasaskanilmu sainsasasiaitu
fizik,kirnia,biologidanmatematikdan
bantuankemajuanperalatanseperti
mikroskopyangsensitif,manusiakini
mampumenyusun,mengubahsuaiatom
danmolekuldanmembinasistem,bahan
danfenomenabarudengansifatyang
menakjubkanyangtidakpemah
dipamerkansebelumnya.
NNDkataDr.Halimatonhanyasebagai
langkahawalkeranabanyakaktivitidan
programsedangdirangkamelibatkan
penyediaandanpemantapaninfrastruktur
, perundangan,dasardanaktayangakan
berfungsisebagaipenentuhalatuju
bidangnanoteknologinegara.
Antarapenyelidikanberkaitanyang
telahdibangunkanialahsilikaaerogel
yangdihasilkanolehDr.Halimatondan
kini sedangdalamproses
prapengkomersialan.
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ANTARA inovasi terbaru bersai
Penyelidikanlaintermasukproses
rawatanairbuanganolehProf.Dr
Fakhrul-RaziAhmadulldanPendashteh
AliReza-datiUniversitiPutraMalaysia
(UPM);pengesanpantaskaedahbioassay
mengesanracunmakhlukperosak
menggunakanmatriksgelsololehDr.
ZamriIshakdatiInstitutPenyelidikandan
KemajuanPertanianMalaysia(MARDI)
danSalmahAbdulAziz (UPM)..
penyelidikanlaintermasukperalatan
.cip tindakbalasberangkaipolimerasi
(PCR)pelbagaigunamudahuraioleh
DharmalingamSugumardanKong
Lingxue(USM),prosesuntuk
menghasilkananotiubkarbonoleh
MohamedAbdulRahmandanChaiSiang
PiaodariUSMdankaedahpengkestrakan
daripenulenanbioplastikpolihidroksi
alkanoates(PHA)olehProf.MohdAll
Hassan(UPM).
Kejayaan-kejayaanmereka
menjalankanpenyelidikanberkenaan
memberipetandakemampuansaintis
tempatandalambidangnanoteknologi.
PadamasasamamembuktikanMalaysia
sudahbermuladenganbidangtersebut
ersaiznano dihasilkanoleh Mimos Berhad.
BIDANG nanoteknologi melibatkan
semuabahan dihasilkanpada skala
bersaiz nano dan hanyaboleh dilihat di
bawah mikroskop.
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SATU daripa~ahasil inovasidalambidang nanoteknologi iaitu karbon nanotiub yang
mempunyaikekuatanstruktur luar biasa.
I".:;;.. NNDrnernpunyai~ beberapainisiatitdan
programlainantaranya
rnerangkadratDasar
Nanoteknologi
Kebangsaandanrnerangka
strategiirnplikasi
kewanganuntuk
penyelidikandan
pernbangunan(R&D)
sebelumNNDditubuhkan.
Apatahlagipenyelidikanberkenaan
sudahdipatenkandiperingkat
antarabangsa.
Malahtigadaripada13penyelidikan
berkenaanatau23peratusdaripadanya
iaitusilikaaerogel,nanotiubkarbondan
penghasilan anoaluminaberpotensi
untukdikomersialkan
Selepasmencatatkejayaan-kejayaan
tersebut,NNDmempunyaibeberapa
inisiatifdanprogramlainantaranya
merangkadrafDasarNanoteknologi
Kebangsaandanmerangkastrategi
implikasikewanganuntukpenyelidikan
danpembangunan(R&D).
Beberapaprogramlainjugatelah
dirangka.Antaranyameningkatkan
kemahirantempatanmenerusilatihan
sertamewujudkandanmerangkaprogram
pendidikannanoteknologikebangsaan
selainmembantuaktivitipengkomersialan
sertapelaburan
Perkarayangtidakkurangpentingnya
yangberadadalamsenaraiprogramNND
termasukmemantaupotensikesan
nanoteknologikepadapersekitaran,
kesihatandansosial.
Sebabitu programpembangunan
nanoteknologinegaratelahmengambil
kiratempohmasasehingga2020.
Info
• Di Malaysia ada lebih 15pusat
kecemerlangan yang melaksanakan
penyelidikan nano dan bilangan ini
dijangka meningkat.
• Pada tahun ini NND mengiktiraf lima
daripadanya sebagai Pusat·
Kecemerlangan NanoMalaysia iaitu:
• Institut Kejuruteraan Mikro dan
Nanoelektronik (lMEN)
UKM-(NEMS untuk aplikasi
bioperubatan)
• Pusat Inovatif Nanostruktur dan
Nanoperalatan
UTP.-(Nanomaterial untuk tenaga
solar)
• Institut Kejuruteraan Elektronik
UNIMAP- (Peralatan
bioperubatan - Top-down)
• Institut Pengajian Sains.
Fundamentallbnu Sina UTM -
(Nanostructured materials)
• MIMOS NEMS AND
NANOTECHNOLOGY
LABORATORY - (Nanoelectronics
and nanosensors)
MenurutDr.Halimahton,bidang
nanoteknologiyangdiberikeutamaan
dalampetakerangka(roadmap)itu
bermulatahunini sehingga2020
melibatkannanobahan(nanomaterial)
dengananggaran ilaipasaranRM60
bilion,yangdibangunkandalamfasaawal
ata)lfasajangkapendek.
Pembangunanseterusnyamelibatkan
nanoperalatanbemilaiRM15biliondan
ketigananopemangkinbemilaiRM40
bilion.
Fasaawaljangkapendekakan
menumpukankepadabahannano
manakalafasapertengahanstrukturbahan
nanomanakalafasaketigadari2015
hingga2020melibatkanaplikasi.
